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Neste tempo de incertezas uma palavra de confiança no futuro! 
Foi-me dado o privilégio de coordenar uma equipa que reuniu o consenso da anterior Direcção, a quem devo 
uma palavra amiga de gratidão pela confiança em nós depositada, bem como a todos os membros da SPC que 
nos apoiaram. Dos mais diversos quadrantes tenho recolhido manifestações de esperança que esta Direcção possa 
promover a qualidade científica da cirurgia portuguesa no próximo biénio.
Entre todos os membros da Direcção tenho encontrado um amplo entendimento relativamente a vários 
problemas, para os quais urge encontrar as respostas mais adequadas.
Numa perspectiva de valorização da especialização cirúrgica, considerou-se que os Capítulos devem ter um 
papel central nas actividades desenvolvidas pela Sociedade, nomeadamente, participação na comissão científica 
do congresso para selecção de comunicações, programação e participação nas reuniões regionais, criação de 
registo nacional de actividade cirúrgica na respectiva área, estabelecimento de normas orientadoras de diagnós-
tico/tratamento e organização de cursos de formação para internos de cirurgia. A disponibilidade e capacidade 
para o cumprimento destes objectivos será o critério que presidirá na escolha dos respectivos coordenadores.
A reformulação do site da SPC irá acontecer através da contratualização de nova empresa informática, 
esperando-se que através da dedicação de vários membros da Direcção possa vir a ter um conteúdo actualizado 
e de qualidade. Será a ferramenta adequada para o envio e avaliação dos resumos dos trabalhos, para a divulgação 
científica de vídeos e trabalhos premiados, ou para o registo nacional de patologias selecionadas.
Outra boa notícia relaciona-se com a indexação da Revista Portuguesa de Cirurgia na plataforma Scielo, 
uma merecida recompensa para o excelente trabalho do seu Corpo Editorial, com destaque para o Dr. José 
Manuel Schiappa. Há muitas comunicações apresentadas no nosso Congresso que justificam serem traduzidas 
em artigos originais e, agora, com esta mais-valia da nossa Revista. Está previsto um número suplementar 
dedicado à publicação dos resumos que tenham a aceitação da comissão científica do congresso. A Revista da 
Sociedade Portuguesa de Cirurgia é o espelho da qualidade da cirurgia portuguesa e seguramente todos devem 
ser responsabilizados pelo nível da excelência atingida, quer como responsáveis de serviços ou de unidades, como 
cirurgiões académicos ou hospitalares ou como internos da especialidade.
O Congresso Nacional irá ser reorganizado com o objectivo de se melhorar a sua qualidade científica e, por 
outro lado, torná-lo mais atractivo e com maior eficácia formativa. Para se reduzirem os seus custos será eliminada 
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a manhã da quarta-feira e reduzido o número de salas em simultâneo. A comissão científica seleccionará as 
comunicações orais, prevendo-se a aceitação de cerca de 100 trabalhos (redução de 40% em relação ao ano 
anterior) e de 60 apresentações curtas na modalidade de poster oral. As restantes serão aceites como poster desde 
que tenham boa qualidade científica. A selecção das melhores comunicações resultará da classificação da comissão 
científica, com proporcionalidade relativamente ao número de trabalhos apresentados por cada área (capítulo). 
No novo organigrama do congresso estão previstas várias mesas redondas sobre temas que interessem à grande 
maioria dos cirurgiões, com inclusão da mesa dos internos e da discussão dos casos clínicos.
Serão programadas 6 reuniões regionais para este biénio, duas em cada zona, estando a primeira já agendada 
para 2 de Junho, no novo hospital de Loures. Ir ao encontro dos problemas cirúrgicos mais sentidos na prática 
diária, a par da discussão de casos clínicos locais, serão os objectivos prioritários para estes encontros científicas.
Todos os membros desta Direcção têm manifestado a vontade de cooperação com as sociedades afins da SPC. 
A longa história da SPC e o facto do seu congresso nacional ser o ponto de encontro de todos cirurgiões 
portugueses, justificam que as diversas áreas de interesse e as várias subespecialidades cirúrgicas participem na 
nossa reunião magna, facto que só beneficiará o enriquecimento científico das nossas sociedades e dos cirurgiões 
portugueses. Será o local ideal para discussão e aprovação de estudos prospectivos multicêntricos em várias áreas 
cirúrgicas. Será também o local privilegiado para se encontrarem os consensos terapêuticos nas diversas patologias.
Sempre confiantes no futuro, iremos procurar criar as condições mais adequadas para a participação activa 
de todos os cirurgiões e a promoção da sua formação cirúrgica. Tentaremos desta forma honrar os compromissos 
que assumimos com todos os membros da SPC.
